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e E N T R o S D o e u M E N TAL E S 
Personal: 
Bibliotecalios: 1 facultativo, 2 ayudantes, 3 becalios 
Personal administrativo: 8 
Personal técnico no bibliotecaIio: 5 (uno a media jor­
nada) 
Personal subalterno: 10 





Angel del Pino 
Martínez 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu Centro Coordina­
dor? 
- La ayuda económica a las Bibliotecas municipales 
para la adquisición de fondos bibliográficos, aun­
que lógicamente, siempre desearíamos que se 
incrementase. 
- El grado de implantación de las bibliotecas en los 
municipios de esta provincia. 
Todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
poseen biblioteca, y solamente tres de los de más 
de 1.000 habitantes no la tienen, aunque no care­
cen absolutamente de este servicio al existir fondos 
bibliográficos en las asociaciones culturales de 
estas localidades. 
- La ayuda en forma de lotes de libros a los Ayunta­
mientos, entidades y asociaciones de los munici­
pios pequeños que actúan como "agencias de lec­
tura" para sus vecinos o asociados. pero que no 
ofrecen un horario regular y continuado, o no dis­
ponen de la organización, personal especializado, 
etcétera, propios de una biblioteca. 
OOQOué te gustaría que se iniciara o mejorara de 
cara al futuro, y que posibilidades ves para que se 
pudiera conseguir? 
La recuperación del servicio de lectura a través de 
bibliobuses para las localidades pequeñas, y la crea­
ción o en su caso potenciación, de bibliotecas escola­
res, especialmente allí donde no exista biblioteca 
municipal. 
Centro Coordinador de BibUotecas de GuadabJara 
Palacio del Infantado 
Plaza de los Caídos de la Guerra Civil. s/n 
1900 1 Guadalajara 
Personal del centro: 
Director: Angel del Pino Martínez 
Técnico de bibliotecas: María Dolores Cristóbal 
Moriano 
Auxiliar: Elena Cifuentes Utrilla 
BibUotecas Municipales 
adheridas al Centro Coordinador: 
17 (Almoguera, Almonacid de Zorita, Alovera, Azu­
queca de Henares, Brihuega, El Casar, Cifuentes, 
Cogollugo, Humanes de Mohernando, Jadraque, Mar­
chamalo, Molina de Aragón, Mondéjar, Pastrana, 
Sigüenza, Trillo y Junquera de Henares) 
N" de volúmenes: aprox. 130.000-140.000 (excluida 
la B.P. del Estado) 
Poblaci6n con B.P.M.: 115.000 habitantes (inclUida 
la capital) 
Poblaci6n sin BibUoteca 
municipal: aprox. 35.000 habitantes distribuidos en 
263 municipios de menos de 750 habitantes. 
Servicios: 
Estas bibliotecas reciben del Centro asistencia técni­
ca. asesoramiento, algunas publicaciones periódicas 
y, especialmente, una cantidad anual para adquisi­
ción de fondos bibliográficos. Asimismo, y a través del 
Servicio Regional de Archivos y Bibliotecas de la 
Dirección General de Cultura, se les ofrece la posibi­
lidad de participar en cuantos programas de ayudas 
(a la informatización, de cursos de formación, contra­
tación de bibliotecalios, etc.) convoca la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
B.P.E. DE TOLEDO 
Alicia Arellano 
Córdoba 
000 ¿Oué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
La Biblioteca Pública de Toledo tiene su origen en la 
Biblioteca Pública Arzobispal fundada en 1771 bajo el 
Pontificado del Arzobispo Conde de Teba y organiza­
da en 1775 por el Cardenal Lorenzana. 
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